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Monatskarten der deutschen Großen Heringsfischerei für 1962 
Von 1926 bis 1936 sind von Lissner und Erdmann acht Übersichten mit Karten über 
den monatlichen Verlauf der großen deutschenHeringsfi scberei veröffentlicht wor-
den. Die Kapitäne bekamen zu Beginn jeder Fangzeit Tagebücher, die an Bord auszu-
füllen waren und nach Beendigung der Saison im Institut ausgewertet wurden. Leider 
ließ die Vollständigkeit der Berichte damals viel zu wünschen übrig; es konnten 
lediglich ca. 35 bis 45 % der Reisen erfaßt werden. 1m Jahr 1953 ist diese Art 
der Fangstatistik im Institut für Seefischerei wieder aufgenommen worden. Durch 
die tatkräftige Unterstützung aller Reedereien und vor allem ihrer Kapitäne sowie 
dem Verein zur Förderung der Fischerei e.V. war es in den letzten Jahren möglich, 
über 90 % der Fänge zu erfassen. Aus diesem Material wurden Monatskarten für die 
Fischereiintensität und die Fangergebnisse erstellt, die neben der wissenschaft-
lichen Auswertung den LoggerfisclY"rei~n und ihren Kapitänen zur Verfügung stehen. 
Die Einteilung in Felder von 30' Breite und 10 Länge entspricht der von ICES ver-
wandten Quadrateinteilung. 
Durch die zeitliche Ausdehnung der Heringsfischerei und auch durch die zu-
nehmende Schleppnetzfischerei der Logger, deren Ergebnisse ebenfalls kartiert 
werden, hat sich die. Zahl der Monatskarten vermehrt (Abb. 1 - 6, Seiten 55 - 60). 
Das Treibnetz ~-urde in den Monaten Januar, Februar und April im geringeren Um-
fange, von Mai bis Dezember dagegen noch als Hauptfanggerät eingesetzt. Mit dem 
Schleppnetz wird in allen Monaten des Jahres ziemlich gleichmäßig gefischt. 
Eine eingehende Analyse dieser Karten ist hier nicht möglich, sie erfolgt an 
anderer Stelle. Zur Erläuterung sei jedoch gesagt, daß die Zahlen in den Karten 
die Anzahl der Treibnetz- bzw. Schleppnetzfänge, also die Fischereiintensität 
in einem Quadrat angeben. Schwarz ausgefüllte Flächen bezeichnen Gebiete mit 
Durchschnittsfängen über 50 Kantjes, gestrichelte Linien umgrenzen Flächen mit 
31-50 Kantjes, punktierte solche von 11 bis 30 Kantjes und gestrichelt-punktierte 
1-10 Eantjes . 
K. Schubert 
Institut für Seefischerei, 
Hamburg 
Heringsmarkierungen in der Nordsee 
Die Nordseeherings-Arbeitsgruppe des Internationalen Rates für Meeresforschung 
(ICES) beschloß auf ihrer letzten Arbeitstagung, die im März dieses Jahres in 
Ijmuiden stattfand, im Verlauf dieses Sommers und Herbstes erneut Heringsmar-
kierungen durchzuführen. Durch diese Markierungsversuche sollen weitere Infor-
mationen über den Vermischungs grad der verschiedenen Laichgruppen auf den Wei-
degründen gesammelt werden. Die lösung dieser Frage bedeutet die Lösung eines 
der zentralen Probl eme in der Nordseeheringsforschung. 
Von holländischer, schottischer und deutscher Seite sollen daher im Juli und 
August die.es Jahres Markierungen in den Vorlaichgemeinschaften unternommen wer-
den. Zusätzlich 8ind englische und holländische Markierungen im Dogger- und 
Binnen.ee-Gebiet geplant. Die fiir die Markierung zu verwendenden·BeriIige sollen 
mögl ichst nli t der Ringwade oder dem Treibnetz gefangen werden, da diese Geräte 
die Beringe schonender fangen als das SchI eppnetz. Di e f.achfol gende Aufstellung 
(s .Sei te 61) gi bt. einen Überbli ck über die gap] anten Markierungen: 
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